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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1.  Kesimpulan 
Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian tesis ini adalah 
sebagai berikut. 
1. Model demand penumpang jurusan Sorong-Makassar Bandar Udara 
Domine Eduard Osok di Kota Sorong yang dihasilkan adalah sebagai 
berikut. 
a. Kedatangan penumpang : Y = 13472,740X2 - 20,585X8 - 
944929,088 dengan X2 adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
dan X8 adalah jumlah kunjungan kapal. 
b. Keberangkatan penumpang : Y = -0,880X5 + 2,188X10 - 
1302062,464 dengan X5 adalah jumlah wisatawan nusantara dan X10 
adalah daya beli penduduk. 
2. Prediksi demand penumpang jurusan Sorong-Makassar Bandar Udara 
Domine Eduard Osok di kota Sorong pada tahun 2023 adalah sebesar 
192458 penumpang kedatangan dan 187815 penumpang 
keberangkatan. 
3. Analisis kemampuan pelayanan penumpang jurusan Sorong-Makassar 







A. Air side facilities 
A.1. Kedatangan penumpang 
Kapasitas angkut/hari = 700 orang > jumlah penumpang/hari 
pada tahun 2023 = 528 orang. Dapat disimpulkan bahwa 
dengan jenis pesawat serta jadwal penerbangan yang ada saat 
ini, Bandar Udara Domine Eduard Osok masih mampu 
melayani kedatangan penumpang dari Makassar pada 
tahun 2023 dengan layak. 
A.2. Keberangkatan penumpang 
Kapasitas angkut/hari = 700 orang > jumlah penumpang/hari 
pada tahun 2023 = 515 orang. Dapat disimpulkan bahwa 
dengan jenis pesawat serta jadwal penerbangan yang ada saat 
ini, Bandar Udara Domine Eduard Osok masih mampu 
melayani keberangkatan penumpang ke Makassar pada 
tahun 2023 dengan layak. 
B. Land side facilities 
B.1. Terminal penumpang 
Dibutuhkan 962,29 m2 untuk melayani jumlah penumpang 
tahun 2023 sedangkan luas terminal penumpang eksisting 
bandara DEO adalah lebih besar yaitu 1184 m2, sehingga 







B.2. Tempat parkir 
Dibutuhkan 96 kendaraan dengan 3360 m2 luas area, 
sedangkan bandar udara DEO memiliki area parkir yang 
mampu menampung 100 kendaraan roda empat dan 150 
kendaraan roda dua, dengan luas 3750 m2. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa bandar udara DEO masih 
mampu melayani parkir kendaraan bermotor baik dari 
segi jumlah maupun luas area dengan layak. 
 
6.2. Saran 
Saran yang penulis berikan berdasarkan penelitian tesis ini adalah sebagai 
berikut. 
1. Kelengkapan serta akurasi data berperan penting dalam menunjang 
keseluruhan pemodelan demand penumpang serta analisis kemampuan 
bandar udara. Dengan data yang lengkap dan akurat, model serta analisis 
yang dihasilkan dapat mencapai level ketelitian yang baik serta dapat diuji 
kebenarannya. 
2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan menyertakan variabel selain 
sosioekonomi seperti harga tiket pesawat, serta dengan rute atau jurusan 
yang lain, sehingga ruang lingkup penelitiannya menjadi lebih luas. Selain 
itu analisis dapat dikembangkan agar dapat menjangkau land side facilities 
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Tabel L.3. Jadwal Penerbangan Band
 




















































Tabel L.4b. Rekapitulasi Lalu Lintas Angk
 
utan Udara Rute Sorong-Manokwari 
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datang – X5 
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erangkat – X5 
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Persamaan yang Terbentuk 
Tabel L.6a. Kedatangan Penumpang Jurusan Sorong-Makassar 
 
 
No. Persamaan Model Regresi R² r t Hitung F Hitung 
1 Y = 1,099X1 - 145857,207 0,877 0,936 4,615 21,298 
2 Y = 14464X2 - 1048863,525 0,987 0,994 15,129 228,873 
3 Y = 50,681X3 + 28388,006 0,491 0,700 1,7 2,889 
4 Y = 31831,707X4 - 2787962,788 0,986 0,993 14,556 211,886
5 Y = -1,966X5 + 94556,534 0,454 0,674 -1,58 2,497 
6 Y = -29,843X6 + 73399,716 0,557 0,746 -1,942 3,773 
7 Y = 2,150X7 - 57440,698 0,779 0,883 3,252 10,574 
8 Y = -104,071X8 + 197256,414 0,397 0,630 -1,406 1,976 
9 Y = 22,774X9 - 8861,132 0,914 0,956 5,642 31,833 
10 Y = 2,188X10 - 1322851,396 0,904 0,951 5,314 28,244 
11 Y = 0,035X11 - 222499,251 0,907 0,952 5,412 29,289 
12 Y = 0,060X12 + 2026,996 0,625 0,791 2,236 5 
13 Y = 1,040X1 - 0,217X5 - 130598,296 0,880 0,938 2,657 7,302 
-0,224 
14 Y = 0,733X1 + 1,0417X7 - 133330,524 0,962 0,981 3,107 25,367 
2,124 
15 Y = 0,957X1 - 56,790X8 - 41898,313 0,980 0,990 7,678 49,554 
-3,238 
16 Y = 14232,804X2 - 0,07X5 - 1029783,291 0,987 0,993 9,192 78,242 
-0,225 
17 Y = 13472,740X2 - 20,585X8 - 944929,088 0,998 0,999 24,289 489,957 
-3,272 
18 Y = 36,999X3 - 1,362X5 + 63412,192 0,673 0,820 1,156 2,056 
-1,056 
19 Y = 28,235X3 + 1,737X7 - 50259,451 0,902 0,950 1,59 9,246 
2,905 
20 Y = 56,082X3 - 117,495X8 + 187428,984 0,991 0,995 11,622 112,682 
-10,669 
21 Y = 15,916X3 + 1,892X10 - 1144787,013 0,936 0,967 0,997 14,587 
3,726 
22 Y = 30706,542X4 - 0,158X5 - 2684241,270 0,988 0,994 9,333 80,635 
-0,529 
23 Y = 30041,692X4 - 16,250X8 - 2605777,793 0,993 0,996 12,689 134,204 
-1,332 




lanjutan Tabel L.6a. Kedatangan Penumpang Jurusan Sorong-Makassar 
 
25 Y = -0,189X5 + 2,035X7 - 47592,990 0,781 0,884 -0,134 3,565 
1,727 
26 Y = -1,400X5 - 64,980X8 + 172332,465 0,571 0,756 -0,902 1,333 
-0,739 
27 Y = -0,263X5 + 21,378X9 + 415,376 0,919 0,959 -0,339 11,278 
3,377 
28 Y = -0,793X5 + 1,880X10 - 1112634,345 0,960 0,980 -1,677 24,051 
5,034 
29 Y = 0,096X5 + 0,036X11 - 231360,182 0,908 0,953 0,105 9,822 
3,132 
30 Y = -0,956X5 + 0,046X12 + 34138,808 0,697 0,835 -0,688 2,298 
1,265 
31 Y = -12,379X6 + 1,670X7 - 24474,190 0,836 0,914 -0,833 5,094 
1,843 
32 Y = -30,154X6 - 105,588X8 + 218976,677 0,966 0,983 -5,769 28,259 
-4,891 
33 Y = -8,246X6 + 1,873X10 - 1119296,879 0,928 0,963 -0,812 12,847 
3,204 
34 Y = 2,121X7 - 2,852X8 - 51979,412 0,779 0,883 1,86 3,528 
-0,037 
35 Y = 1,554X7 + 0,031X12 - 53416,393 0,886 0,941 2,142 7,787 
1,373 
36 Y = -51,329X8 + 19,950X9 + 69600,968 0,996 0,998 -6,807 279,624 
18,34 
37 Y = 0,083X8 + 2,189X10 - 1323448,217 0,904 0,951 0,002 9,415 
3,249 
38 Y = -48,608X8 + 0,031X11 - 121159,662 0,980 0,990 -2,673 48,2 
7,571 
39 Y = -99,783X8 + 0,059X12 + 140746,750 0,990 0,995 -8,407 95,896 
10,716 
40 Y = 1,760X10 + 0,021X12 - 1071706,343 0,946 0,973 3,452 17,552 
1,25 











lanjutan Tabel L.6a. Kedatangan Penumpang Jurusan Sorong-Makassar 























































lanjutan Tabel L.6a. Kedatangan Penumpang Jurusan Sorong-Makassar 


















































Tabel L.6b. Keberangkatan Penumpang Jurusan Sorong-Makassar 
No. Persamaan Model Regresi R² r t Hitung F Hitung 
1 Y = 1,2432X1 - 169490,102 0,859 0,927 4,282 18,335 
2 Y = 16378,152X2 - 1192171,183 0,969 0,985 9,737 94,810 
3 Y = 58,754X3 + 26938,348 0,505 0,711 1,749 3,060 
4 Y = 35817X4 - 3141158,955 0,956 0,978 8,091 65,465 
5 Y = -2,244X5 + 102924,021 0,453 0,673 -1,577 2,488 
6 Y = -36,080X6 + 80085,353 0,624 0,790 -2,230 4,971 
7 Y = 2,550X7 - 75524,416 0,839 0,916 3,955 15,641 
8 Y = -111,798X8 + 210520,690 0,351 0,592 -1,274 1,623 
9 Y = 25,980X9 - 15082,754 0,911 0,954 5,539 30,686 
10 Y = 2,529X10 - 1535076,879 0,925 0,962 6,097 37,175 
11 Y = 0,040X11 - 257502,535 0,897 0,947 5,104 26,054 
12 Y = 0,071X12 - 4169,571 0,655 0,809 2,387 5,698 
13 Y = 1,166X1 - 0,283X5 - 149660,769 0,863 0,929 2,449 6,314 
-0,239 
14 Y = 0,742X1 + 1,427X7 - 152309,942 0,983 0,991 4,065 56,541 
3,766 
15 Y = 1,100X1 - 57,468X8 - 64289,852 0,941 0,970 4,460 15,866 
-1,656 
16 Y = 16009,024X2 - 0,111X5 - 1161730,727 0,970 0,985 5,864 32,277 
-0,203 
17 Y = 15670,452X2 - 14,694X8 - 1117981,415 0,974 0,987 6,865 36,854 
-0,568 
18 Y = 43,313X3 - 1,537X5 + 66465,071 0,683 0,826 1,203 2,152 
-1,059 
19 Y = 31,821X3 + 2,084X7 - 67431,255 0,959 0,979 2,424 23,461 
4,714 
20 Y = 64,603X3 - 127,262X8 + 199200 0,955 0,977 5,169 21,128 
-4,462 
21 Y = 18,649X3 + 2,183X10 - 1326442,328 0,959 0,979 1,276 23,290 
4,696 
22 Y = 34159,710X4 - 0,233X5 - 2988369,299 0,959 0,979 4,968 23,406 
-0,373 
23 Y = 34664,632X4 - 10,463X8 - 3023856,049 0,958 0,979 5,394 22,962 
-0,316 
24 Y = -1,119X5 - 27,467X6 + 97584,392 0,701 0,837 -0,719 2,343 
-1,286 




lanjutan Tabel L.6b. Keberangkatan Penumpang Jurusan Sorong-Makassar 
26 Y = -1,678X5 - 64,926X8 + 180635,741 0,543 0,737 -0,916 1,188 
-0,626 
27 Y = -0,302X5 + 24,375X9 - 4417,905 0,916 0,957 -0,335 10,859 
3,311 
28 Y = -0,880X5 + 2,188X10 - 1302062,464 0,978 0,989 -0,264 44,706 
0,832 
29 Y = 0,086X5 + 0,041X11 - 265508,243 0,897 0,947 0,079 8,715 
2,936 
30 Y = -1,035X5 + 0,055X12 + 30596,791 0,720 0,849 -0,310 2,566 
1,378 
31 Y = -15,842X6 + 1,935X7 - 33336,402 0,910 0,954 -1,263 10,167 
2,531 
32 Y = -36,415X6 - 113,631X8 + 236750,502 0,986 0,993 -0,797 71,594 
-0,602 
33 Y = -12,356X6 + 2,057X10 - 1230067,078 0,966 0,983 -1,558 28,639 
4,507 
34 Y = 2,754X7 + 19,662X8 - 113177,997 0,845 0,919 2,520 5,432 
0,265 
35 Y = 1,872X7 + 0,035X12 - 70946,691 0,945 0,972 3,258 17,284 
1,971 
36 Y = -50,452X8 + 23,205X9 + 62037,687 0,972 0,986 -2,090 34,758 
6,664 
37 Y = 15,290X8 + 2,671X10 - 1645043,488 0,929 0,964 0,322 13,086 
4,035 
38 Y = -47,540X8 + 0,036X11 - 158389,333 0,950 0,975 -1,457 18,970 
4,891 
39 Y = -106,771X8 + 0,069X12 + 144264,669 0,975 0,987 -5,049 38,855 
7,052 
40 Y = 2,004X10 + 0,026X12 - 1226742,640 0,974 0,987 4,948 37,385 
1,932 
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64 Y = -57,804X8 + 1,064X10 + 0,046X12 - 573056,909 0,998 0,999 
-3,114 
136,547 3,050 
5,306 
 
 
 
